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ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ
НА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Для сучасного етапу розвитку банківської системи України
характерною ознакою є швидке проникнення іноземних банків на
український фінансовий ринок. З одного боку, це позитивно
впливає на функціонування банківської системи вцілому. Адже
додаткові інвестиції завжди сприяють підвищенню капіталізації
банківської системи України та розширенню ресурсної бази соці-
ально-економічного розвитку. Однак варто пам’ятати, що надмір-
не залучення іноземних інвестицій може призвести до залежності
від кон’юктури світових фінансових ринків [1].
Прямі іноземні інвестиції мають низку переваг порівняно з позич-
ковим капіталом, оскільки вони слугують джерелом для вкладень у
виробничу сферу, впровадженню прогресивних технологій та під-
вищення рівня капіталізації, що є основою для зміцнення банківсь-
кої системи України, підвищення її надійності та стійкості. Зокрема,
іноземні інвестиції сприяють запровадженню інновацій у банківсь-
кій діяльності, спрямованих на підвищення якості обслуговування
клієнітв, використанню міжнародного досвіду щодо оздоровлення,
реструктуризації банків, що стає актуальним у ході глобалізаційних
процесів, впровадженню високих стандартів управління персона-
лом, розширенню можливостей кооперації у банківському секторі,
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підвищенню ефективності, покращенню якості фінансової інфра-
структури, розширенню переліку фінансових послуг і доступу до
них та зростанню рівня конкуренції.
Роль іноземного капіталу в банківській системі України по-
стійно зростає. Незважаючи на фінансову кризу та нестабільну
ситуацію на банківському ринку, кількість угод злиття та при-
дбання банків в Україні не зменшилась. Так, станом на
01.01.2001 року на території України було зареєстровано 21 банк
з іноземним капіталом, станом на 01.01.2007 року — 47 банків, а
вже станом на 01.03.2011 року за офіційними даними Національ-
ного банку України кількість банків з іноземним капіталом ста-
новить 55 банків, з них 20 — це банки зі стовідсотковим інозем-
ним капіталом. На сьогоднішній день іноземний капітал в
Україні представлений 26 країнами, найбільшу частку в загальній
сумі іноземного капіталу складає капітал Росії, Кіпру, Франції,
Швеції, Австрії, Німеччини та Нідерландів. У 2010 році НБУ бу-
ло надано два попередні дозволи на набуття банками статусу бан-
ку з іноземним капіталом. Таким чином, не зважаючи на те, що
українська економіка опинилась в числі тих країн світу, що пост-
раждали від кризи найбільше, спостерігається тенденція зростан-
ня участі іноземних інвесторів у банківській системі України [2].
Однак, слід пам’ятати, що вплив іноземних інвестицій на фінан-
сову систему України має неоднозначний характер. Так, головною
метою іноземних інвесторів є отримання прибутків, тому значна ча-
стина інвестицій спрямовується в сектори, які приносять швидку
окупність. Проте, це не підвищує виробничих потужностей [3].
Оскільки, банки з іноземним капіталом спрямовують свою діяль-
ність на зростання обсягів кредитних операцій, надаючи перевагу
стратегії максимізації прибутку, а не мінімізації ризику, це, у свою
чергу, призводить до погіршення якості кредитного портфеля та до
виникнення кризових ситуацій, які ми спостерігали протягом
2008—2009 років під час світової фінансової кризи.
Також серед негативних наслідків дії іноземного капіталу ви-
діляють: зменшення обсягів кредитування малого та середнього
бізнесу, зниження обсягів залучення коштів населення, посилен-
ня нерівноправної конкуренції між національними та іноземними
банками. Отже, іноземні банки в Україні переслідують здебіль-
шого власні цілі, не здійснюючи істотного позитивного впливу
на економічний розвиток України та ефективність функціону-
вання всієї банківської системи в цілому [4].
Таким чином, можна зробити висновок, що присутність іно-
земного капіталу в банківській системі України має як позитивні,
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так і негативні наслідки. Щоб мінімізувати негативний вплив іно-
земних інвестицій, необхідно посилити державний контроль що-
до їх входження до вітчизняного банківського сектору.
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РОЛЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У РОЗВИТКУ
НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ
Демографічна проблема, що пов’язана зі старінням населення,
спонукає людей працездатного віку замислитись над майбутніми
пенсійними заощадженнями. Державна пенсія суттєво не зроста-
тиме, тому основним напрямом накопичення пенсійних коштів
сьогодні залишається недержавне пенсійне забезпечення.
Якщо звернутись до недержавних пенсійних фондів (НПФ) і
порівняти з банківськими депозитами, то основним недоліком
НПФ є неможливість дострокового повернення коштів. Як виня-
ток кошти вкладника можуть бути повернуті при ПМЖ за кор-
дон, незначній сумі таких накопичень, настанні інвалідності то-
що. НПФ не мають Фонду гарантування, як у банків, також
відсутні гарантії щодо прибутковості вкладень.
Недоліками банківських установ у накопиченні коштів є по-
стійне зниження ставок за депозитами. В той же час НПФ пока-
